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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya metode pembelajaran yang 
di gunakan dalam penyampaian materi pelajaran akidah akhlak untuk memahami 
materi. Materi pelajaran yang disajikan dengan metode yang monoton akan 
menjadikan siswa mengalami kesulitan untuk lebih mendalami makna atau 
substansi dari materi yang disampaikan. Tentu dalam proses pembelajaran ini 
tidak terlepas dari peran guru. Untuk itu diperlukan metode pembelajaran yang 
tepat. Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru yakni 
menggunakan metode pembelajaran yang mengutamakan kerjasama antara siswa 
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam penelitian ini di spesifikasikan pada 
team quiz sebagai metode alternatif dalam proses pembelajaran. Diharapkan 
metode pembelajaran ini dapat memiliki pengaruh terhadap minat serta hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak khususnya.  
Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah:1)Adakah 
pengaruh metode pembelajaran team quiz terhadap minat belajar pada mata 
pelajaran akidah akhlak siswa di MI Darussalam Ngentrong Campurdarat 
Tulungagung?2) Adakah pengaruh metode pembelajaran team quiz terhadap hasil 
belajar mata pelajaran pada akidah akhlak  siswa di MI Darussalam Ngentrong 
Campurdarat Tulungagung? 3)Adakah pengaruh metode pembelajaran team quiz 
terhadap minat dan hasil belajar pada mata pelajaran akidah akhlak  siswa di MI 
Darussalam Ngentrong Campurdarat Tulungagung? 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menjelaskan 
pengaruh metode team quiz terhadap minat belajar pada mata pelajaran akidah 
akhlak siswa di MI Darussalam Ngentrong Campurdarat Tulungagung. 2) Untuk 
menjelaskan pengaruh metode team quiz terhadap hasil belajar pada mata 
pelajaran akidah akhlak siswa di MI Darussalam Ngentrong Campurdarat 
Tulungagung. 3) Untuk menjelaskan pengaruh metode team quiz terhadap minat 
dan hasil belajar pada mata pelajaran akidah akhlak siswa di MI Darussalam 
Ngentrong Campurdarat Tulungagung. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, 
populasinya seluruh siswa kelas IV MI Darussalam Ngentrong Campurdarat 
Tulungagung. Sampelnya adalah 46 siswa, Teknik samplingnya menggunakan 
simple random sampling, variabel penelitiannya adalah variabel bebas 
(independent variabel) yakni metode pembelajaran team quiz dan variabel terikat 
(dependent variabel) yakni minat dan hasil belajar pada mata pelajaran akidah 
akhlak, Teknik pengumpulan data adalah angket dan tes. Analisis data 
menggunakan uji validitas, uji normalitas, uji homogenitas, uji multivariate 
analisist of variance (MANOVA) dengan menggunakan bantuan aplikasi SPPS. 
Hasil penelitian : 1) Berdasarkan hasil penelitian , ada pengaruh metode 
pembelajaran team quiz terhadap minat belajar pada mata pelajaran akidah akhlak 
siswa di MI Darussalam Ngentrong Campurdarat Tulungagung. Minat belajar 
akidah akhlak siswa diketahui nilai taraf signifikansi 0.000 < 0,05. Hasil analisis 
tersebut menunjukkan Ho (Hipotesis nol) di tolak dan Hₐ (Hipotesis alternatif) di 
terima, itu berarti ada pengaruh yang signifikan antara metode pembelajaran team 
quiz terhadap minat belajar pada mata pelajaran akidah akhlak siswa kelas IV di 
MI Darussalam Ngentrong Campurdarat Tulungagung. 2) Hasil belajar pada mata 
pelajaran akidah akhlak siswa diketahui nilai taraf signifikansi 0.004 < 0,05. Hasil 
analisis tersebut menunjukkan Ho (Hipotesis nol) di tolak dan Hₐ (Hipotesis 
alternative di terima), itu berarti ada pengaruh yang signifikan antara metode 
pembelajaran team quiz terhadap hasil belajar pada mata pelajaran akidah akhlak 
siswa kelas IV di MI Darussalam Ngentrong Campurdarat Tulungagung. 3) 
Pengaruh metode pembelajaran team quiz terhadap minat dan hasil belajar 
memiliki tingkat signifikansi menunjukan 0.002 < 0.05, maka Ho di tolak dan Hα 
diterima. Jadi, ada pengaruh metode pembelajaran team quiz terhadap minat dan 
hasil belajar pada mata pelajaran akidah akhlak siswa kelas IV MI Darussalam 
Ngentrong Campurdarat Tulungagung. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan penggunaan metode pembelajaran team quiz terhadap  minat dan hasil 





















The thesis of quantitative research with the title "The Influence of the 
Team Quiz Learning Method on Interest and Learning Outcomes in The Subjects 
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This research is motivated by the lack of learning methods that are used in 
the delivery of moral material subject matter to understand the material. The 
subject matter presented in a monotonous method will make it difficult for 
students to deepen the meaning or substance of the material presented. Of course 
the learning process is inseparable from the teacher's role. For this reason, an 
appropriate learning method is needed. One learning method that can be used by 
teachers is to use learning methods that prioritize cooperation between students to 
achieve learning goals. In this research, it was specified on the team quiz as an 
alternative method in the learning process. It is hoped that this learning method 
can have an influence on student interest and learning outcomes in particular 
moral subjects. 
This research is intended to answer the problem formulation: 1) Is there an 
effect of the team quiz learning method on learning interest in the moral subjects 
of students in MI Darussalam Ngentrong Campurdarat Tulungagung? 2) Is there 
an effect of the team quiz learning method on the learning outcomes of subjects 
on the moral conduct of students in MI Darussalam Ngentrong Campurdarat 
Tulungagung? 3) Is there the influence of the team quiz learning method on the 
interests and learning outcomes in the moral subjects of students in MI 
Darussalam Ngentrong Campurdarat Tulungagung? 
As for the objectives of this research are 1) to explain the effect of the 
team quiz method on learning interest in the moral subjects of students in MI 
Darussalam Ngentrong Campurdarat Tulungagung. 2) To explain the influence of 
the team quiz method on learning outcomes in the subjects of the morality of 
students in MI Darussalam Ngentrong Campurdarat Tulungagung. 3) To explain 
the effect of the team quiz method on the interests and learning outcomes of the 
moral subjects of students in MI Darussalam Ngentrong Campurdarat 
Tulungagung. 
The research method used is quantitative research, the population is all 
students of class IV MI Darussalam Ngentrong Campurdarat Tulungagung. The 
sample is 46 students, the sampling technique uses simple random sampling, the 
research variable is the independent variable, namely the team quiz learning 
method and the dependent variable, namely the interest and learning outcomes in 
moral subjects, the technique of collecting data is the questionnaire and test. Data 
analysis uses validity test, normality test, homogeneity test, multivariate analysis 
of variance (MANOVA) test using the help of SPPS application. 
Results of the research: 1) Based on the results of the research, there was 
an influence of the team quiz learning method on learning interest in the moral 
subjects of students in MI Darussalam Ngentrong Campurdarat Tulungagung. 
Interest in learning the morality of students is known value of significance level of 
0,000 <0.05. The results of the analysis show Ho (null hypothesis) is rejected and 
Hₐ (alternative hypothesis) is accepted, it means that there is a significant 
influence between the team quiz learning method on the interest in learning in 
moral subjects of the fourth grade students in MI Darussalam Ngentrong 
Campurdarat Tulungagung. 2) Learning outcomes in the subjects of moral code of 
students students known value of significance level 0.004 <0.05. The results of 
the analysis show Ho (null hypothesis) is rejected and Hₐ (alternative hypothesis is 
accepted), it means that there is a significant influence between the team quiz 
learning methods on learning outcomes in moral subjects of the fourth grade 
students in MI Darussalam Ngentrong Campurdarat Tulungagung. 3) The effect 
of team quiz learning methods on interest and learning outcomes has a 
significance level showing 0.002 <0.05, then Ho is rejected and Hα is accepted. 
So, there is an effect of the team quiz learning method on the interests and 
learning outcomes of the moral subjects of the fourth grade students of MI 
Darussalam Ngentrong Campurdarat Tulungagung. 
Thus it can be said that there is a significant influence on the use of team 
quiz learning methods on the interests and learning outcomes of the moral 
























على االهتمامات ونتائج التعليم "أتثري طريقة التعليم اجلماعي لالختبارات  البحث العلمي حتت العنوان 
يف للطالب  اإلسالمية  األخالق  مواضيع  دارات  يف  جامبور  عنرتونج  السالم  دار  اإلسالمية  اإلبتدائية  ابملدرسة 
أجونج ،  " تولونج  بوتري مهراين  متارا  ابقلم  معلم  اإلبت تعليم  التعليمية ، دائية ملدرسة  الرتبية والعلوم  اجلامعة .  كلية 
احلك أجونجاإلسالمية  تولونج  القيد.  ومية  دفرت  املشرف17205163134 رقم  اهلدى،  ،  نور  حممد  احلاج 
 .197404082007101003املاجستري. رقم التوظيف 
 .لتعليم أسلوب اختبار الفريق ، اهتمام التعليم ، نتائج ا الكلمات الرئيسية: 
املادية األخالقية لفهم املواد.  خلفية هذا البحث هو عدم وجود طرق التعليم املستخدمة يف إيصال املواد
إن املوضوع املقدم بطريقة رتيبة سيجعل من الصعب على الطالب تعميق معىن أو مضمون املادة املقدمة. ابلطبع 
، هناك حاجة إىل طريقة تعليمية مناسبة. إحدى طرق  ال ميكن فصل عملية التعليم عن دور املعلم. هلذا السبب
للمعلمي  ميكن  اليت  الطالب التعليم  بي  للتعاون  األولوية  تعطي  اليت  التعليم  أساليب  استخدام  استخدامها هي   
لتحقيق أهداف التعليم. يف هذه هذا البحث ، مت حتديدها يف اختبار الفريق كطريقة بديلة يف عملية التعليم. ومن 
 .موضوعات أخالقية معينةؤمل أن يكون لطريقة التعليم هذه أتثري على اهتمام الطالب ونتائج التعليم يف امل
املشكلة:   صياغة  على  اإلجابة  إىل  البحث  هذا  املسابقة 1يهدف  اختبار  لطريقة  أتثري  هناك  هل   )
مية دار السالم عنرتونج تدائية اإلسالابملدرسة اإلب  اجلماعية على االهتمام ابلتعليم يف املواد األخالقية للطالب يف
أتثري لطريقة اختبار املسابقة اجلماعية على نتائج التعليم للمواد على  ( هل هناك 2جامبور دارات تولونج أجونج؟ 
ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية دار السالم عنرتونج جامبور دارات تولونج أجونج؟  السلوك األخالقي للطالب يف
 ألخالقية للطالب يف ثري طريقة التعليم مسابقة الفريق على االهتمامات ونتائج التعليم يف املواد ا( هل هناك أت3
 ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية دار السالم عنرتونج جامبور دارات تولونج أجونج؟ 
ليم ( لشرح أتثري طريقة االختبار اجلماعي على االهتمام ابلتع 1أما ابلنسبة ألهداف هذا البحث فهي 
 م عنرتونج جامبور دارات تولونج أجونج. ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية دار السال يف املواد األخالقية للطالب يف 
ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  شرح أتثري طريقة اختبار الفريق على نتائج التعليم يف مواضيع أخالق الطالب يف  (2
شرح أتثري طريقة اختبار الفريق على االهتمامات ونتائج  ( 3 أجونج. دار السالم عنرتونج جامبور دارات تولونج 
للم يفالتعليم  للطالب  األخالقية  تولونج  واد  دارات  جامبور  عنرتونج  السالم  دار  اإلسالمية  اإلبتدائية  ابملدرسة 
 .    أجونج
الرابعة  الدرجة  درسة ملاب طريقة البحث املستخدمة هي البحث الكمي ، والسكان مجيعهم طالب من 
أجونج تولونج  دارات  جامبور  عنرتونج  السالم  دار  اإلسالمية  العينة   .    اإلبتدائية  حجم  ،   46يبلغ  طالًبا 
تعليم  طريقة  أي   ، املستقل  املتغري  هو  البحث  ومتغري   ، بسيطة  عشوائية  عينات  العينات  أخذ  تقنية  وتستخدم 
عليم يف املواد األخالقية ، وتقنية مجع البياانت هي االستبيان و اختبار الفريق واملتغري التابع ، أي الفائدة ونتائج الت
التباين االختبار.  التجانس ، حتليل  البياانت اختبار الصالحية ، اختبار احلالة الطبيعية ، اختبار  يستخدم حتليل 
 .مانوفا ابستخدام مساعدة تطبيق سبسس متعدد املتغريات
ار املسابقة اجلماعية ذا البحث ، كان هناك أتثري لطريقة اختب( بناًء على نتائج ه1نتائج هذا البحث: 
اب  االهتمام  للطالب يف على  األخالقية  املوضوعات  عنرتونج  لتعليم يف  السالم  دار  اإلسالمية  اإلبتدائية  ابملدرسة 
أجونج  تولونج  دارات  مستوى  .    جامبور  أمهية  قيمة  هو  الطالب  أخالق  بتعليم  االهتمام  أن  املعروف  من 
أن0.05>  0000 التحليل  نتائج  تظهر  مقبول  .  اخليار  الصفر مرفوضة وفرضية  هناك فرضية  أن  يعين  ة، وهذا 
ال الصف  لطالب  األخالقية  املواد  يف  ابلتعليم  االهتمام  على  الفريق  اختبار  تعليم  طريقة  بي  يف أتثريًا كبريًا   رابع 
نتائج التعليم يف مواد الكود  (2ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية دار السالم عنرتونج جامبور دارات تولونج أجونج. 
فرضية الصفر  . تظهر نتائج التحليل أن 0.05> 0.004معرفة قيمة مستوى األمهية األخالقي لدى الطالب 
الفريق على نتائج  مرفوضة و وفرضية اخليار مقبولة ، وهذا يعين أن هناك  التعليم يف اختبار  أتثريًا كبريًا بي طرق 
يف  الرابع  الصف  لطالب  األخالقية  املواد  يف  اإلسالم التعليم  اإلبتدائية  جامبور ابملدرسة  عنرتونج  السالم  دار  ية 
أجونج.   تولونج  له مستوى   (  3دارات  التعليم  ونتائج  الفائدة  الفريق على  اختبار  تعليم  يظهر أتثري طريقة  أمهية 
لذا، هناك أتثري لطريقة اختبار املسابقة  .وفرضية اخليار ويتم قبول  فرضية الصفر ، مث يتم رفض  0.05> 0.002
ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  ونتائج التعليم للمواد األخالقية لطالب الصف الرابع يف  اجلماعية على االهتمامات 
 .    ج أجونجدار السالم عنرتونج جامبور دارات تولون
على  اجلماعية  املسابقة  التعليم  طريقة  استخدام  على  أتثريًا كبريًا  هناك  أن  القول  ميكن  وابلتايل 
ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية دار السالم عنرتونج جامبور  د األخالقية للطالب يف االهتمامات ونتائج التعليم للموا
   دارات تولونج أجونج 
 
 
 
 
 
 
 
 
